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In memoriam
Naš dragi profesor Ivan Jurić preminuo je u 
Zagrebu 5. studenoga 2017. godine. 
Prof. dr. sc. Ivan Jurić rođen je 16. ožujka 
1 938. godine u Planjanima Donjim, općina Unešić. 
Osnovno je školovanje završio u Koritni i Semeljcima, 
a Poljoprivredno-mašinski tehnikum u Vinkovcima 
1960. godine. Nakon srednje škole, zapošljava se u 
Poljoprivrednoj zadruzi Topolje u Baranji, a 1961. godine 
prelazi na Poljoprivredni institut Osijek, gdje iste godine 
dobiva stipendiju Poljoprivrednoga instituta za studij 
na Visokoj poljoprivrednoj školi u Osijeku, na kojoj je 
diplomirao 1965. godine. Kao asistent na Visokoj poljo-
privrednoj školi radio je od 1970. godine u honorarnome 
radnome odnosu. 
Godine 1992. godine prelazi u stalni radni odnos na 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao profesor kolegija 
“Osnove agrikulture”, “Tloznanstvo”, “Biljna proizvodnja” 
i “Tropske kulture” (izborni predmet). Magistrirao je 1973. 
godine, a doktorirao 1981. godine na Agronomskome 
fakultetu u Zagrebu iz područja ishrane bilja. Na Institutu 
Vinča u Beogradu 1973. godine pohađao je dvomjesečni 
tečaj o primjeni izotopa, a 1974. godine obavio je tro-
mjesečnu specijalizaciju “Fiziologija bilja” u Göttingenu 
u Njemačkoj.
U dva mandata obnašao je dužnost prodekana 
za nastavu na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku. 
Objavio je 125 znanstvenih i 23 stručna rada u domaćim 
i stranim časopisima. Sudjelovao je na brojnim znan-
stvenim skupovima, u zemlji i inozemstvu. U razdoblju 
od 1985. do 1990. godine radio je kao voditelj međuna-
rodnoga projekta North West Agricultural Development 
Corporation u provinciji Wollega u Etiopiji. Za vrlo uspje-
šan rad na unapređenju poljoprivrede Etiopije, u okviru 
navedenoga projekta, dobio je Priznanje Ministarstva 
državnih farmi vlade Etiopije.
U svom dugogodišnjem radu blisko je surađivao sa 
svim dionicima poljoprivredne proizvodnje. Posebno se 
isticao u radu sa studentima i unaprjeđenju obrazovnoga 
procesa budućih agronoma na Poljoprivrednome fakulte-
tu u Osijeku. Osim suradnje s realnim sektorom, razvio 
je i bogatu međunarodnu znanstveno-stručnu suradnju.
Bio je član Hrvatskoga tloznanstvenoga društva, 
International association for the optimization of plant 
nutrition i International soil tillage research organization.
U mirovinu odlazi 2008. godine te djeluje kao 
aktivan član Hrvatskoga društva agronoma, Podružnice 
Osijek.
Kroz rad na Poljoprivrednom institutu i 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku dao je značajan 
doprinos razvoju poljoprivrede Slavonije i Baranje. 
Odlaskom prof. dr. sc. Ive Jurića, hrvatska agronomska 
i cjelokupna akademska zajednica ostala je bez značaj-
noga člana, vrsnoga poznavatelja područja obrade tla 
i gnojidbe ratarskih kultura, ali i omiljenoga profesora, 
domoljuba te čovjeka čija pozitivna energija, istinska 
ljudskost i dobrota ostaju kao životna inspiracija svima 
koji su ga poznavali.
doc. dr. sc. Mato Drenjančević 
i prof. dr. sc. Manda Antunović
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